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'UILLAUME6%22)%2
,ESFACIÀSDESC½RAMIQUESºVERNISNOIRENTRE!RVERNESET¤DUENS!UVERGNE&OREZ"OURGOGNE	AUXTROISDERNIERSSIÀCLES
AVANTNOTREÀRE
0LANCHESHORSTEXTE
!VANTPROPOS
SDU)DELHQQH2OPHU

  ¡LAM½MOIREDE4H½RÀSE0ANOUILLÀRESET
*EAN,UC&ICHES
#E VOLUME DES -ONOGRAPHIES D!RCH½OLOGIE -½DITERRA
N½ENNEPORTELESACTESDUCOLLOQUEi)TIN½RAIRESDESVINSROMAINS
EN'AULE)))E)ERSIÀCLEAVANT*#	#ONFRONTATIONSDEFACIÀSwQUI
SESTTENUº,ATTESAUMUS½E,ATTARA(ENRI0RADESDUJAN
VIERAUF½VRIERUNER½UNIONPLURIDISCIPLINAIREETINTERNA
TIONALEQUIAR½UNIT LESCOMP½TENCESDECHERCHEURSETDENSEI
GNANTSCHERCHEURSDETROISDISCIPLINESMAJEURESLARCH½OLOGIE
LHISTOIRE ½CONOMIQUE ET LARCH½OM½TRIE )L A PERMISDABORDER
LE SUJET DU GRAND COMMERCE º L½POQUE TARDOR½PUBLICAINE AU
TRAVERSDETHÀMESNOVATEURSQUIDOIVENTBEAUCOUPAUXR½SULTATS
DELARCH½OLOGIEPR½VENTIVEQUIGR¸CEAUXFOISONNANTESDONN½ES
NOUVELLESCONDUISENTºUNRENOUVELLEMENTDESINTERPR½TATIONS
½CONOMIQUES ET SOCI½TALES POUR CETTE PARTIE DE L!NTIQUIT½ ET
QUI ACCOMPAGNENT LES R½SULTATS DE NOMBREUSES OP½RATIONS DE
FOUILLESPROGRAMM½ESETDETRAVAUXENLABORATOIRE)LESTAPPARU
FONDAMENTAL DEFFECTUERUNPOINT SUR LES FACIÀS POUR TENDRE º
METTREEN½VIDENCEDESVOIESPUISºTERMEDESlLIÀRESDAPPRO
VISIONNEMENT CE QUI SE CONOIT DANS UNE PERSPECTIVE ½CONO
MIQUE FAISANT INTERVENIR DESMARCHANDSDE TOUTES LES PARTIES
DE-½DITERRAN½EOCCIDENTALE2OMAINS'AULOIS'RECS)BÀRES
%NEFFETLARECHERCHESURLESDIFFUSIONSDEVINITALIQUEºL½POQUE
TARDOR½PUBLICAINEA½T½CESCINQUANTEDERNIÀRESANN½ES SOU
VENT TRÀS TH½ORIQUE SAPPUYANT SURDESEXERCICES TYPOLOGIQUES
VOU½SºLEURSCONTENANTSLESAMPHORESALORSQUELESMODALIT½S
DESAPPROVISIONNEMENTSONT½T½SOUVENTN½GLIG½ES$RESSERUN
INVENTAIREDESFACIÀSR½GIONAUXAPPARAISSAITCOMMEUNE½TAPE
PR½LIMINAIRE ET INCONTOURNABLE º CES OBJECTIFS ET PERMETTRE
DAVANCERDANSDAUTRESDIRECTIONS
,EPROGRAMMECORRESPONDAITºCESATTENTESSCIENTIlQUESET
DETRÀSNOMBREUXCOLLÀGUESINTERVENANTS	ONT½T½CONVI½Sº
PR½SENTERLEURSTRAVAUXSURLESFACIÀSAMPHORIQUESTRÀSDIVERS
DELENSEMBLEDUMONDEGAULOISOCCIDENTALETSESMARGES5N
POINTIMPORTANTSURLESATELIERSETLEURSPRODUCTIONSAUREGARD
DESNOUVEAUXPROGRAMMESDERECHERCHEEN)TALIEA½GALEMENT
½T½ R½ALIS½$ENOMBREUSES INSTITUTIONSONTAINSI COLLABOR½º
CETTEMANIFESTATIONLE#.23LE-INISTÀREDELA#ULTUREL5NI
VERSIT½ L).2!0 LESCOLLECTIVIT½S TERRITORIALES LEMONDEASSO
CIATIFETLESINSTANCESOUUNIVERSIT½S½TRANGÀRESQUIONTCOMPT½
POURUNEPARTRELATIVEMENTIMPORTANTE  LE3ERVICEARCH½OLO
GIQUE#ANTONAL DU6ALAIS3UISSE L5NIVERSITºDEGLISTUDIDI
'ENOVA)TALIELA'OETHE5NIVERSIT¹T&RANKFURT!LLEMAGNE
L5NIVERSIT½ DE 3OTTON 'RANDE"RETAGNE  LA 3URRINTENDANCE
ARCH½OLOGIQUEDELAPROVINCEDE.APLES)TALIEL5NIVERSITºDE
GLI3TUDIDI&OGGIA)TALIEL5NIVERSIT½DE"ERNE3UISSEL5NI
VERSIT½DE"ARCELONE%SPAGNEL5NIVERSITºDEGLI3TUDIDI0ISA
)TALIE  L5NIVERSIT½D!LICANTE%SPAGNE  LE#ENTRED!RQUEO
LOGIA3UBAQUºTICADE#ATALUNYA'IRONE%SPAGNELE-USEU
D!RQUEOLOGIADE#ATALUNYA"ERCELONE%SPAGNEL5NIVERSIT½
DE &RIBOURG 3UISSE  LE-USEU D!RQUEOLOGIA DE #ATALUNYA
%MPËRIES%SPAGNE
,ESCONTRIBUTIONSR½UNIESPROPOSENTUNEVISIONLARGEET
RICHEDES½CHANGESDURANTPRÀSDE TROISSIÀCLESDE LEURORGA
NISATION DE LEURSMUTATIONS ET DE SURTOUT DU POTENTIEL DE LA
RECHERCHE FUTURE *ESPÀREQUECETTEPUBLICATIONVAPERMETTRE
AU PLUS GRAND NOMBRE DE NOS COLLÀGUES DEMIEUX APPR½HEN
DERCESTH½MATIQUESETDENFAIRENAÂTREDENOUVELLES*EAN,UC
&ICHESAVAITEFFECTU½LESCONCLUSIONSDECECOLLOQUEAVECCETTE
FRAÂCHEURINTELLECTUELLEQUILECARACT½RISAIT
$ES COLLÀGUES DE L5-2  i!RCH½OLOGIE DES 3OCI½T½S
-½DITERRAN½ENNESwONTAPPORT½LEURCONTRIBUTIONAUCOURSDE
LA PR½PARATION ET DE LORGANISATION  0IERRE 'ARMY #HRISTINE
,UCAND !LBANE "URENS 6½RONIQUE -ATTHIEU ET 4H½RÀSE 0A
NOUILLÀRESQUINOUSAQUITT½PEUDETEMPSAPRÀS
*E REMERCIE ½GALEMENT $AVID ,EFÀVRE DIRECTEUR SCIENTI
lQUEDU,ABEX!RCHIMÀDE5NIVERSIT½DE-ONTPELLIER)))	POUR
LE SOUTIEN APPORT½ º CETTEPUBLICATION ,ABEX!2#()-%$%
PROGRAMME)!!.2,!"8	*EREMERCIEENlN%RIC
'AILLEDRATQUIAACCEPT½LOUVRAGEDANSLACOLLECTIONDES-O
NOGRAPHIESD!RCH½OLOGIE-½DITERRAN½ENNEAINSIQUE-ARIE
#AROLINE+URZAJPOURLETRAVAILDEMISEENFORME
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM
))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	"¸LEUSINEºGAZ3IERENTZ
3AUSHEIM"¸LECOLLINEDELACATH½DRALE!UGST
PAR3TEFANIE-!24).+),#(%2%CKHARD$%3#(,%2%2"-URIEL2/4(:%(.%2
.ORBERT30)#(4)'ET'ISELA4()%22).-)#(!%,	
).42/$5#4)/.
,A CONTRIBUTION 	 A POUR OBJET LE COMMERCE ET LES ROU
TESCOMMERCIALESDUVINITALIQUEVERSLECOUDEDU2HINETDANS
LESUDDELAPLAINEDU2HINSUP½RIEURDU))ESIÀCLEAV*#AU
TOURNANTDENOTREÀREAINSIQUELAVARI½T½ETLORIGINEDESIMPOR
TATIONSQUIPARVIENNENTDANSCETTEZONEAUNORDDES!LPESNO
TAMMENTCELLESPROVENANTDELACÇTETYRRH½NIENNETOUTCOMME
CELLES½MANANTDE-ARSEILLEDU SUDDE LAP½NINSULE IB½RIQUE
ETDELAR½GION4ARRACONAISE)LFAUTSOULIGNERL½TROITERELATION
EXISTANTENTRELAPOSITIONG½OGRAPHIQUEDUCOUDEDU2HINETLES
VOIESCOMMERCIALESDELAXE2HÇNE2HINlG	
0OURR½PONDREAUXQUESTIONSPOS½ESDANSLECADREDECETTE
DISCUSSIONLEGROUPEDETRAVAILACHOISIDEPR½SENTERDESMO
BILIERS PROVENANT DENSEMBLES CLOS ET SI POSSIBLE STRATIl½S
APPARTENANT ºQUATRE SITESDE,A4ÀNElNALE ENSEMBLESQUI
ONT ½T½ DAT½S DE MANIÀRE RELATIVE ET ABSOLUE 0ARALLÀLEMENT
ºCES TRAVAUX'ISELA4HIERRIN-ICHAELA R½ALIS½DESANALYSES
CHIMIQUES ET P½TROGRAPHIQUES CIBL½ES POUR D½TERMINER LORI
GINEDESAMPHORES
$EUX POINTS DINT½R¾TS RELATIFS º CE CONTEXTE SOCIO½CONO
MIQUESERONT½TUDI½S
5NAPERUDELAPROPORTIONETDELORIGINEDESAMPHORES
TRANSPORTANTDESDENR½ESILSAGITENPREMIERLIEUDUVIND)TALIE	
JUSQUEDANSLAR½GIONDUCOUDEDU2HINlG	
0OURCEFAIRENOUSDISPOSONSDELAPRINCIPALEAGGLOM½RATION
2AURAQUEDE LAlNDE L¸GEDU&ER LOCALIS½Eº"¸LE USINEº
GAZ'ASFABRIK;5'=ETCOLLINEDELACATH½DRALE-ÍNSTERHÍGEL
;##=	 SUR LA RIVE GAUCHE DU 2HIN AINSI QUE DE 3IERENTZ ET
3AUSHEIMDEUXLOCALIT½SRURALESSITU½ESACTUELLEMENTDANSLE
SUDDELAPLAINED!LSACE¡CELASERAJOUTENTLESIMPORTATIONS
APPARTENANT º LA PHASE DHABITAT LA PLUS PR½COCE D!UGST LA
COLONIA2AURICAREFOND½EDAT½EDESDEUXDERNIÀRESD½CENNIES
DU)ERSIÀCLEAV*#
,AQUESTIONDESiPATTERNSwDESCONSTANTESETDES½VOLU
TIONS½GALEMENTPENDANTLAPHASETRANSITOIREALLANTDELAlNDE
L½POQUEGAULOISEºLAP½RIODEROMAINE
-¤4(/$%$¤45$%
!RCH½OLOGIE
$ESENSEMBLESCLOSET SIPOSSIBLE STRATIl½SONT½T½CHOISIS
lG	%NRAISONDEL½TATDELADOCUMENTATIONETDELACONSER
VATIONDESAMPHORESNOUSNOUS SOMMESPRINCIPALEMENTAP
PUY½SSURL½TUDEDESBORDS
,ES DONN½ES STRATIGRAPHIQUES RESPECTIVES DISPONIBLES ONT
PERMIS LAMISE EN PLACE DUNE CHRONOLOGIE RELATIVE POUR UNE
P½RIODEALLANTDU3ECOND¸GEDU&ERAUD½BUTDEL½POQUEIM
P½RIALE,ACHRONOLOGIEABSOLUESANCRESURDESD½COUVERTESDE
MOBILIERS PLUS PARTICULIÀREMENT LES IMPORTATIONS  EN PARTIE
LESMONNAIES	 ¡ CELA SAJOUTENT DAUTRESMOYENS  DANS UNE
CERTAINEMESURE COMMELA TYPOLOGIEDESAMPHORESDE TYPE
$RESSELDAPRÀSLESMENSURATIONSDESLÀVRESDONTLADATATION
SEBASEESSENTIELLEMENTSURLESD½COUVERTESD½PAVES-ETZLERET
ALETSV0OUXETSV	%NCOMPARAISONAVEC
DESENSEMBLESDAT½SETLESASSOCIATIONSDEMOBILIERL½VOLUTION
DESLÀVRESPEUT¾TREUNOUTILMAISILNEFAUTPASOUBLIERQUELON
NESAPPUIEQUESURUNSEUL½L½MENTDEFORMEETQUELONNEPEUT
PASEXCLUREDES½VOLUTIONSDANSLESCENTRESDEPRODUCTIONDAM
PHORESAMENANTºDESCARACT½RISTIQUESR½GIONALES#ETASPECTA
½T½SOULIGN½LORSDELANALYSEDIMPORTANTESS½RIESCOMMECELLES
DE,YON'OUDINEAUETALETSV	
,ESANALYSESARCH½OM½TRIQUES
5NE QUINZAINE DATELIERS AYANT PRODUIT NOTAMMENT DES
AMPHORES º VIN DE TYPE$RESSEL  LE TYPE PRINCIPAL QUE LON
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
a b
&IG 0OSITIONG½OGRAPHIQUEDUCOUDEDU2HINET LESVOIES
COMMERCIALES DE LAXE2HÇNE2HIN  A  SITUATION º L¸GE DU
FER CARTE RETRAVAILL½EDAPRÀS&ICHTL  	 LESPOINTSDE
RUPTUREDECHARGEMAJEURSSONTINDIQU½SPARLESTRAITSENGRIS½
BSITUATIONºL½POQUEROMAINECARTEDAPRÀS-ARTIN+ILCHER
 lG  AVEC LES INSCRIPTIONSMENTIONNANT LES.AUTES	
#ARTES 3 -ARTIN+ILCHER3 +AUFMANN )NSTITUT FÍR 5R UND
&RÍHGESCHICHTE  !RCH¹OLOGIE DER 2ÈMISCHEN 0ROVINZEN
5NIVERSIT¹T"ERN
&IG,OCALISATIONDESSITESCONSID½R½SETLAR½PARTITIONDES
AMPHORES$RESSELDANSLAR½GIONDUCOUDEDU2HINETDU2HIN
SUP½RIEURCARTE-2OTH:EHNER
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&IG,ESSITESCONSID½R½SLEMAT½RIELETLESCHIFFRESNNTESSONS	TABLEAU3-ARTIN+ILCHERDAPRÀSLESINDICATIONSDUGROUPEDE
TRAVAIL
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
RETROUVESURLESSITESDECONSOMMATIONCONSID½R½SESTCONNUE
LE LONG DE LA CÇTE TYRRH½NIENNE DE L)TALIE )LS ONT PERMIS DE
D½lNIR LES GROUPES DE R½F½RENCES D½CRITS PAR ' 4HIERRIN
-ICHAEL ,ES M½THODES APPLIQU½ES EN LABORATOIRE SONT
LANALYSE CHIMIQUE PAR mUORESCENCE28 7$3 APPAREILLAGE
DU D½PARTEMENT G½OSCIENCES DE L5NIVERSIT½ DE &RIBOURG	
ET LANALYSE P½TROGRAPHIQUE AU MICROSCOPE POLARISANT %N
COMBINANT LES DONN½ES CHIMIQUES ET P½TROGRAPHIQUES IL EST
POSSIBLE DEDIFF½RENCIER LES PRODUCTIONS ITALIQUES ENTRE ELLES
MAIS AUSSI LES PRODUCTIONS EXTRAITALIQUES ,ORIGINE ITALIQUE
EST ASSUR½E DÀS QUON ARRIVE º IDENTIlER LES DEUX MIN½RAUX
VOLCANIQUESTYPIQUESDEL)TALIECENTRALELASANIDINEFRAÂCHEET
LECLINOPYROXÀNE4HIERRIN-ICHAEL		
3UR LA BASE DANALYSES ANT½RIEURES DAMPHORES PROVENANT
DESITESDECONSOMMATIONONAD½DUIT LEXISTENCEDUNGRAND
NOMBRE DAUTRES ATELIERS QUI DOIVENT AVOIR FABRIQU½ DES
AMPHORES ET DONT NOUS NAVONS PLUS LA TRACE SUR LE TERRAIN
(ESNARD ET AL 	 !lN DATT½NUER CET INCONV½NIENT LA
CLASSIlCATIONPAR ANALYSE A ½T½ EXTRAPOL½E DANSUNE CERTAINE
MESUREºLEXAMENMACROSCOPIQUEDESP¸TES4HIERRIN-ICHAEL
	,ESCRITÀRESPRINCIPAUXSONTLATAILLELAFR½QUENCEETLA
COULEUR DES INCLUSIONS$ÀS LORS NOUS AVONS S½PAR½ DANS UN
PREMIER TRI PARMI LES LOTS DAMPHORES PR½SENT½S LES GROUPES
DONTONNECONNAÂTPASLATELIERDESGROUPESQUIPR½SENTENTDES
RESSEMBLANCESAVECDESPRODUCTIONSCONNUES,ES½CHANTILLONS
POUR LES ANALYSES ONT ½T½ CHOISIS PARMI LES AMPHORES
SUPPOS½ESCONNUESAlNDEV½RIlERETDAFlNERLACLASSIlCATION
MACROSCOPIQUE$ANSCET½CHANTILLONNAGESEULEMENTQUELQUES
T½MOINSDUGROUPEATTRIBU½ºLAPRODUCTIONMACROSCOPIQUEMENT
TRÀS CARACT½RISTIQUE D!LBINIA ONT ½T½ RETENUS TANDIS QUE LA
PARTIELAPLUSIMPORTANTESERAPPORTEAUXGROUPESPLUSDIFlCILES
ºIDENTIlERMACROSCOPIQUEMENT#OSA#AMPANIEDU.ORD	
5N DEUXIÀME EXAMEN MACROSCOPIQUE DU CORPUS ENTIER
PRENANTENCOMPTELESR½SULTATSDUCONTRÇLEPARANALYSEAPER
MISDOBTENIRLESPROPORTIONSDESGROUPESPR½SENTSSURCHAQUE
SITE#ETTED½TERMINATIONlNALECONSTITUELABASEDESCONSID½
RATIONSARCH½OLOGIQUES,ESR½SULTATSCONCERNANT!UGSTONT½T½
REPRISDUNE½TUDEPR½C½DENTEEFFECTU½EAVANTLAMISEENPLACE
DECEPROTOCOLE
,%33)4%3#/.3)$¤2¤3
"¸LEn5SINEº'AZ"¸LE5'	lG	
,HABITAT OUVERT DE"¸LE5' CONNU SURUNE SURFACEDEN
VIRON HA A ½T½ INSTALL½ DANSUN SECTEUR º LABRI DES CRUES
SURLARIVEGAUCHEDUCOUDEDU2HIN$ESCHLER%RBETAL
3PICHTIG	,AMAJORIT½DESMOBILIERSPROVIENTDEPLUSDE
FOSSES,ESSTRUCTURESONTDESUTILISATIONSPRIMAIRESDIVER
SESSILOºGRAINSCAVEFOSSESERVANTDATELIERPUITSETC	ETONT
lNALEMENT ½T½ COMBL½ES PAR DES S½DIMENTATIONS SECONDAIRES
H½T½ROCLITESSOUVENTDETYPED½POTOIR¡LASUITEDEFOUILLESEX
TENSIVES ET R½CENTES LE SITE A ½GALEMENT LIVR½ DES VESTIGES DE
B¸TIMENTSETDINSTALLATIONSARTISANALES,ESPREMIÀRESANALYSES
MONTRENTQUUNEPARTIEDESSTRUCTURESONTCOEXIST½ETPEUVENT
¾TREINTERPR½T½ESCOMMEHABITATIONETENSEMBLEARTISANAL$ANS
QUELQUESCASDESENSEMBLESSTRATIl½SONT½T½D½COUVERTS
3EULEUNEPETITEPARTIEDESPLUSDEOBJETSDELEN
SEMBLE DES STRUCTURES A PU ¾TRE ½TUDI½E º CE JOUR 0ARMI CES
OBJETSPLUSIEURSMILLIERSDEFRAGMENTSDAMPHORESONT½T½MIS
AUJOUR$ANSLECADREDUPROJETD½TUDEMEN½PAR'4HIERRIN
-ICHAELLÀVRESDAMPHORESDESFOUILLESDEºONT
½T½EXAMIN½ESMACROSCOPIQUEMENTETSURDENTREELLESDES
ANALYSESCHIMIQUESETP½TROGRAPHIQUESONT½T½EFFECTU½ES-AL
GR½UNES½LECTIONDRASTIQUEDESENSEMBLESENTREET
DESR½PARTITIONSDIVERSESSURLESITEONT½T½MISESEN½VIDENCE
,ES DEUX FOSSES  ET  PR½SENT½ES DANS LE CADRE
DECETTECONTRIBUTIONONTLIVR½UNNOMBREIN½GALDEFRAGMENTS
DAMPHORELAMAJORIT½PROVENANTDELAFOSSE
&OSSElG	
$APRÀS SON AM½NAGEMENT LUTILISATION PRIMAIRE DE CETTE
STRUCTURE EST CELLE DUNE CAVE  X M	$ANS UN SECOND
TEMPSCETTEFOSSEDEPLANCARR½AUXANGLESARRONDISAACCUEILLI
LA S½PULTURE DUNE JEUNE FEMME DE  ANS %N OUTRE DES
OSSEMENTS ISOL½S APPARTENANT º PLUSIEURS AUTRES INDIVIDUS
ONT ½T½ D½POS½S DANS LE COMBLEMENT $AUTRES D½COUVERTES
SINGULIÀRESSONTºSIGNALER SOUS LAD½POUILLEDE LA JEUNElLLE
DONTLECR¸NESEMBLEAVOIR½T½PR½LEV½DANSUNSECONDTEMPS
PLUSIEURSAMPHORESSEMBLENTAVOIR½T½iSACRIl½ESw!UDESSUS
DUSQUELETTE SE TROUVAIENTPLUSIEURSAUTRESCONCENTRATIONSDE
FRAGMENTS DAMPHORES PR½SENTANT DES ½TATS DE FRAGMENTATION
ETDECONSERVATIONDIFF½RENTS,ESCOLLAGESR½PERTORI½SSEMBLENT
CONlRMER LHYPOTHÀSE DUN REMPLISSAGE UNIQUE DE LA FOSSE
%N TOUT ENVIRON  FRAGMENTS  KG	 DAMPHORES ONT ½T½
ENREGISTR½S$APRÀS-0OUXPLUSIEURSDOUZAINESDAMPHORES
SONT REPR½SENT½ES 0OUX	PARQUELQUES FRAGMENTSOUUN
GRANDNOMBREDETESSONS,ESQUATREBORDSCLAIREMENTSOUS
REPR½SENT½SMISAUJOURPROVIENNENTDUREMPLISSAGESUP½RIEUR
DE LA FOSSE5NElBULEDE TYPE3CH½MA,A4ÀNEMOYENNEEN
FERUNPETITFRAGMENTDETÇLEENORD½COR½DESFRAGMENTSDUN
BRACELET CREUX EN ALLIAGE CUIVREUX UNE PETITE PERLE RONDE EN
VERRE BLEU +20  DAPRÀS . 6ENCLOVA	 DEUX POTINS DE
TYPE3½QUANE#"ETUNPOTINDE TYPE,EUQUE!"DAPRÀS
! "URKHARDT	 AINSI QUE DAUTRES PETITSMOBILIERS COMPLÀTENT
LINVENTAIRE C½RAMIQUE DE LA FOSSE º PROPOS DE CETTE FOSSE 
3CHAER3TOPP	
&OSSElG	
,AFOSSEDEPLANPOLYGONALXM	ESTSITU½EDANS
LAPARTIECENTRALEDELHABITAT,ASTRUCTUREA½T½AM½NAG½EDANS
UNSUBSTRATCOMPOS½DARGILEETDEGRAVIERSETACCUSEUNVOLUME
DENVM$APRÀS LESRESTESDARGILEQUIENCHEMISAIENT LES
PAROISDELAFOSSETOUTCOMMELEFONDLASTRUCTURESEMBLEAVOIR
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
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SERVIDESILOºGRAINS,EREMPLISSAGESECONDAIREESTESSENTIEL
LEMENTCONSTITU½DUNES½RIEDECOUCHESDESABLESCENDREUXET
DEXCR½MENTSHUMAINS!UDESSUSDECESSTRATESAPPARTENANTº
DESLATRINESSESUCCÀDENTPLUSIEURSLITSBIENDIFF½RENCI½SCOM
POS½SDEVESTIGESPROVENANTDECOUCHESDHABITAT
,AMAJORIT½DEFRAGMENTSDAMPHOREPROVIENTDECESCOU
CHES%NTOTALIT½PLUSDEFRAGMENTSONT½T½R½PERTORI½S
SOIT  KG   AUTRES FRAGMENTS  KG	 PROVIENNENT DE
STRUCTURESPERTURB½ESºUNE½POQUER½CENTE0ARMILESAMPHO
RES ON NOTE LA PR½SENCE DENTRAVES EN FER QUI APPARTIENNENT
PROBABLEMENTºUND½PÇTDOUTILS ½TUDEENCOURS	$ESQUEL
QUES FRAGMENTSDElBULES SEULEUNElBULEDE TYPE.AUHEIM
A½T½CLAIREMENTIDENTIl½E,ESBRACELETSENVERRETROUVENTDES
PARALLÀLESAVECLESS½RIESETDAPRÀS2'EBHARD	
0ARMILESMONNAIESONNOTELAPR½SENCEDEPOTINSS½QUANESDE
TYPE#"#$$"DAPRÀS!"URKHARDT	
$ATATION
$APRÀSLESPETITSMOBILIERSLESDEUXENSEMBLESSEPLACENT
DANS LAPHASE,A4ÀNE$3IUNEPHASEPR½COCEDE,A4ÀNE
lNALESANSlBULEDE.AUHEIMDANSLESUDDELAPLAINEDU2HIN
SUP½RIEURPEUT¾TREPROUV½E LENSEMBLEDE LA FOSSEPOUR
RAITALORS¾TREPOSITIONN½AUD½BUTDE,A4ÀNE$B,AGRANDE
MAJORIT½DESBORDS TROUVENTDESPARALLÀLESAVEC LESAMPHORES
DU'RAND#ONGLOU½ENVnAV*#	4OUTEFOISONNOTE
AUSSILAD½COUVERTEDELÀVRESDAMPHORESQUIPR½SENTENTUNRAP
PORT HAUTEURLARGEUR COMME CELUI R½PERTORI½ DANS LES ½PAVES
DE"RIANDEETDU'RAND#ONGLOU½DEUX½PAVESDAT½ESDELA
PREMIÀREMOITI½DU))ESIÀCLEAV*#

3IERENTZn,ANDSTRASSE3ANDGRUBE(OCHKIRCH
,E SITE DE 3IERENTZ D½PARTEMENT DU (AUT2HIN	 A FAIT
L@OBJET DE FOUILLES DE SAUVETAGE PAR LE #ENTRE DE 2ECHERCHE
!RCH½OLOGIQUE DU 3UNDGAU DIRIG½ES PAR ** 7OLF DE 
º7OLF7OLFETAL	,A4ÀNElNALEEST
REPR½SENT½E PAR DES ENCLOS APPARTENANT º UNHABITAT DE TYPE
iFERME INDIGÀNEw REP½R½S SUR ENVIRON  HA ,ES ENCLOS SE
R½PARTISSENTDEPARTETDAUTREDUNCHEMINQUICOUPELESITEDEST
EN OUEST ET QUI ACCUEILLERA LA FUTURE VOIE ROMAINE PROVENANT
D%POMANDUODURUM-ANDEURE	PASSANTPAR,ARGA,ARGITZEN	
ETREJOIGNANT#AMBETE+EMBS	#ETAXEDECIRCULATIONEXISTAIT
D½JººL½POQUELAT½NIENNElNALEETLESCONSTRUCTIONSSUIVENTLA
M¾MEORIENTATIONQUECELLECI,ESMOBILIERSPR½SENT½SICIlG
	PROVIENNENTDELENCLOSSEULENSEMBLECOH½RENT
DUSITEMISºPARTDEUXFOURSDEPOTIERS:EHNER	
,ENSEMBLEDE3IERENTZRECÀLEQUELQUESMONNAIESLOCALIS½ES
DANSLENCLOSPOTINLEUQUE!"POTINS½QUANE"#
POTINS½QUANE#$SELONLATYPOLOGIEDE!"URKHARDT	
%LLESTROUVENTDESPARALLÀLESº"¸LE5'ETº"¸LE##ETDATENT
DESANN½ESºAV*#SOITGLOBALEMENT,A4ÀNE$
,E SITE A ½GALEMENT LIVR½DESlBULES  lBULE SCH½MA,A
4ÀNEMOYENNEENFERlBULESSCH½MA,A4ÀNElNALEENBRONZE
ETlBULESDE.AUHEIMENBRONZE,AMAJORIT½D@ENTREELLESDA
TENTDE,A4ÀNE$,ESlBULESDE.AUHEIMD½COUVERTESSURLE
SITEAPPARTIENNENTPLUTÇTºDESEXEMPLAIRESTARDIFSQUEL@ONDA
TENTPLUSVOLONTIERSDE,A4ÀNE$B,@UNEDESlBULESSCH½MA
,A4ÀNElNALES@APPARENTEºUNElBULEºARCCAMBR½ETCORDE
EXTERNE TYPE DE lBULE QUE L@ON RENCONTRE PLUS FR½QUEMMENT
DANSDESENSEMBLESDAT½SDUD½BUTDE,A4ÀNE$
,ESSEULSMOBILIERSD@IMPORTATIONSONTLESAMPHORESDETYPE
$RESSELCÇTETYRRH½NIENNE	
0ARMI LESMOBILIERS INDIGÀNES LES C½RAMIQUES TOURN½ES º
P¸TE lNE SONT PR½DOMINANTES ENVIRON 	 ,A FAMILLE DES
C½RAMIQUESPEINTESESTTRÀSPR½SENTETANDISQUELAFAMILLEDES
C½RAMIQUESENGOB½ESBLANC	POINTETIMIDEMENT%NlNLESC½
RAMIQUES LUSTR½ESNOIRESPR½DOMINENT LARGEMENTDANS LECOR
PUSDESC½RAMIQUESTOURN½ESºP¸TElNE	#ERTAINES
FORMES D½COUVERTES SUR LE SITE NOTAMMENT LES ½CUELLES CAR½
N½ESRAMÀNENTLADATATIONDE3IERENTZºLAlNDE,A4ÀNE$B
ETD½BUTDE,A4ÀNE$AENCOMPARAISONAVECDESSITESCOMME
"¸LE OU ENCORE #L½MENCY -ETZLER ET AL 	-ALGR½ TOUT
AUCUN FRAGMENTDEDOLIUMNA½T½D½COUVERTDANS LESENSEM
BLES½TUDI½SCEQUICONFORTELADATATIONº,A4ÀNE$BJUSQUAU
D½BUTDE,A4ÀNE$AnAV*#	
3AUSHEIMn2IXHEIMERFELD
,E SITE DE 3AUSHEIM D½PARTEMENT DU (AUT2HIN	 A ½T½
D½COUVERTPARPHOTOGRAPHIEA½RIENNEENETUNEPARTIEA
½T½ FOUILL½E LORSD@UNSAUVETAGEURGENTPAR**7OLF 3ERVICE
$½PARTEMENTALDEL@!RCH½OLOGIEDU(AUT2HIN	EN$EUX
FOSSESETUNPUITSONT½T½MISAUJOURlG	
,E MOBILIER M½TALLIQUE EST BIEN REPR½SENT½ PAR  MON
NAIES DONTUNQUINAIRE S½QUANE º LA L½GENDE1$/#)3!-&
QUE!"URKHARDTNEFAITAPPARAÂTREQU@ºPARTIRDEAV*#
SOIT ºPARTIRDE,A4ÀNE$ "URKHARDT	,ESlBULESDE
3AUSHEIMSONTAUNOMBREDEDONTlBULESDE.AUHEIM
UNEAPPARTIENTAUGROUPE"D½lNIPAR+3TRIEWE	
QUELLEDATEDUMILIEUDU)ERSIÀCLEAV*#	DESlBULESSCH½MA
S1
85.003
&IG3IERENTZ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,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
,A4ÀNElNALEAPPARTIENNENTENMAJORIT½º,A4ÀNE$AINSI
QUELESlBULESºARCCAMBR½INTERROMPUPARUNBOUTONETLES
DEUXlBULESºARCCOUD½DETYPE+OSTRZEWSKIVAR+
,ES MOBILIERS DIMPORTATION SE LIMITENT º DES AMPHORES
DE TYPE $R ! 3ESTIUS#OSA CÇTE TYRRH½NIENNE	 ET "
-ONDRAGONE	ETUNEAMPHOREDETYPE,AMB
/NCONSTATEUNEFORTEPROPORTIONDEC½RAMIQUETOURN½EEN
MOYENNE	QUICOMPRENDDELAC½RAMIQUEPEINTEETDELA
C½RAMIQUEENGOB½E$EUXTYPESDENGOBESBLANCSSONTPR½SENTS
UNENGOBEBLANCPEUMICAC½ETUNENGOBESATUR½DEMICADOR½
#ESFRAGMENTSAPPARTIENNENTºDESBOUTEILLESºBORDMOULUR½
ETºDESDOLIA
,AFORMELAPLUSCARACT½RISTIQUEDUSITEDE3AUSHEIMESTLE
DOLIUMDE TYPE:ÍRICH,INDENHOFSUIVIDE LABOUTEILLEº LÀVRE
MOULUR½E/NNOTE½GALEMENTUNE FORTEPR½SENCEDEBOLSH½
MISPH½RIQUESD½CUELLESCAR½N½ES0ARMILESPOTSDESTOCKAGES
ONNOTE LIMPORTANCEGRANDISSANTEDESPOTSTOURN½S	ET
DESBORDSCÇTEL½S
#ESCARACT½RISTIQUESSONTCELLESRETENUESPAR9(ECHT	
POUR D½lNIR LA COUCHE  DE "¸LE## 4OUT COMME DANS NOS
SITESELLECONSTATELATRÀSFORTEPROPORTIONDEC½RAMIQUEPEINTE
QUI D½PASSE LES DES ENSEMBLES ELLEMENTIONNE AUSSI LA
PR½SENCEDEPLUSENPLUSMARQU½EDEPOTSDESTOCKAGETOURN½S
,ES TYPES RECENS½S DANS SON ½TUDE TROUVENT ½VIDEMMENT DE
NOMBREUX PARALLÀLES AVEC NOS ENSEMBLES ,AUTEUR DATE CETTE
COUCHEDEAV*#SOITDE LA TRANSITION,A4ÀNE$A,A
4ÀNE$B
$ANSLECASDE3AUSHEIMNOUSDATERONSLOCCUPATIONDE,A
4ÀNE$AV*#nAV*#	
"¸LEn#OLLINEDELA#ATH½DRALE"¸LE##	
,HABITATESTSITU½SURUN½PERONDUNESUPERlCIEDENV
HA #OLLINEDE LA#ATH½DRALE	 LOCALIS½ SUR LA RIVE GAUCHEDU
2HINQUIPR½SENTEUNEFALAISEDUNEHAUTEURDEM#ESITE
APROBABLEMENT½T½INTENSIVEMENTCONSTRUITPENDANT,A4ÀNE
lNALE,ESEULETUNIQUEACCÀSºLACOLLINEDELA#ATH½DRALEEST
LOCALIS½AU SUDDU SITE ET ½TAITPROT½G½PARUNE FORTIlCATION
COMPOS½E DUN REMPART DE BOIS ET DE TERRE ET DUN FOSS½ º
FONDPLATSEULLESSTRUCTURESP½RIPH½RIQUESDELAPORTESONT
CONNUES $ESCHLER%RB   $ESCHLER%RB 2EY 3PICHTIG
	
,ES STRUCTURES APPARTENANT AUX AM½NAGEMENTS INTERNES
SUIVENT LAXEDE LA ROUTEPRINCIPALEQUI TRAVERSE LE SITE ET ONT
PROBABLEMENT ½T½ PARCELLIS½S PAR UNE S½RIE DE FOSS½S ,ES
INSTALLATIONSRENCONTR½ESSONTDESHABITATIONSENBOISETTERRE
&IG3AUSHEIMAMPHORES$RAMPHORE$R"½CH	DESSINS-2OTH:EHNER
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
ET DES FOSSES  LAGENCEMENT INTERNE DES MAISONS NEST PAS
CONNUSEULSQUELQUESFOYERSONT½T½REP½R½S
,ESN½CROPOLESFONCTIONNANTAVECCESITENONTPAS½T½D½
COUVERTES  LA SEULE TOMBE ASSUR½E EST UNE INHUMATION DUN
HOMMEQUIA½T½MISEAUJOURDANSLAM½NAGEMENTINTERNEDU
REMPARTENBOISETTERRE
,OCCUPATIONDELHABITATDE,A4ÀNElNALESURLACOLLINEDE
LA#ATH½DRALED½BUTE VERS  AV *# ET PERDURE SANS C½SURE
APPARENTEJUSQUºL½POQUEAUGUST½ENNE
/UTRE LA FORTIlCATION DAUTRES TYPES DE MOBILIERS ENTRE
AUTRELESAMPHORES	D½MONTRENTLAPR½SENCEDUNEARISTOCRATIE
GAULOISEETDÀSLED½BUTDEL½POQUEC½SARIENNELAPR½SENCEDE
MILITAIRESROMAINSQUIPROUVELAFONCTION½MINENTEETCENTRALE
DECETTEFORTIlCATION
#ETTEPORTEVERS LA'AULEPOSITIONSTRAT½GIQUEDANS LA R½
GIONOCCUP½EPAR L½PERONDE"¸LE #OLLINEDE LA#ATH½DRALE
nETQUIAPPARTENAITºLEMPIREROMAINDÀSLEMILIEUDU)ERSIÀCLE
AV*#ESTUNARGUMENTENFAVEURDUNEFONCTIONDEPROTECTION
DESFRONTIÀRESDEL%MPIRE,ESNOBLESGAULOISETLEURSSUJETSDE
VAIENT½GALEMENTREMPLIRCEDEVOIRDEPROTECTIONETDIRIGEAIENT
PROBABLEMENTLAR½GIONENVIRONNANTEAUiNOMDE2OMEw
%NSEMBLES STRATIl½SPR½SENT½SDANS LE CADREDE CETTE ½TU
DElG	
&OUILLESSECTEUR!UGUSTINERGASSE
5NEIMPORTANTEETRICHECOUCHEDOCCUPATIONAPU¾TREDO
CUMENT½EDANSCESECTEUR%LLEESTCOMPOS½EDEDEUXHORIZONS
DE,A4ÀNElNALE))	SCELL½SPARDEUXCOUCHESDEL½POQUE
AUGUST½ENNE)))	
,ESSTRATESLAT½NIENNESlNALES))ONTLIVR½DESVESTIGES
APPARTENANTºDESSUPERSTRUCTURESCONSTITU½ESDESOLSCOMPO
S½SDARGILEETGRAVIERSETDANSLECASDELACOUCHE))LESTRACES
DUNESABLIÀREBASSE
0ARMILESCINQFOSSESºQUIAPPARTIENNENTºL(ORI
ZON))LASTRUCTUREESTLAMIEUXDOCUMENT½ElGET	
3ESPAROIS½TAIENTºLORIGINECHEMIS½ESDEBOISETSAFONCTION
PRIMAIRE½TAITCELLEDUNGARDEMANGER,ESFOSSESETQUI
½TAIENTCOMBL½ESDUNECOUCHEMEUBLEHUMIFÀREETORGANIQUE
ONTLIVR½QUELQUESVASESARCH½OLOGIQUEMENTCOMPLETS%NDER
NIER LIEU TOUTES CES STRUCTURES SEMBLENT AVOIR SERVIDED½PO
TOIR
$ATATION
#ESENSEMBLESSONTTRÀSRICHESETPROPOSENTUNMOBILIERDE
R½F½RENCEPOURLA#OLLINEDELA#ATH½DRALE
,E PREMIER HORIZON )) AUQUEL APPARTIENT LA FOSSE  lG
 ET 	 NA LIVR½ QUEPEUDEMOBILIERS#EQUIL FAUT RETENIR
CESTQUELENOMBREDEC½RAMIQUESºP¸TElNEDECOULEURGRISE
LUSTR½ESNOIRES	DOMINECELUIDESPRODUCTIONSDECOULEURCLAIRE
QUELENOMBREDEFORMESºP¸TEGROSSIÀRETOURN½ESEST½QUIVALENT
ºCELUIDESNONTOURN½ESETQUUNSEULFRAGMENTDEDOLIUMA½T½
R½PERTORI½ACONTRARIOLESTESSONSDAMPHORESSONTBIENREPR½
SENT½S/NNOTE½GALEMENTLAD½COUVERTEDUNPOTINS½QUANEDE
TYPE#TYPOLOGIEDAPRÀS"URKHARDT	ETUNElBULEDE.AUHEIM
lG	¡CELAILFAUTAJOUTERUNEIMITATIONDE#AMPANIENNE
lG	PROVENANTDE LA FOSSEETDEUXPIEDSDAMPHORES
lG	,ESMOBILIERSAPPARTENANTºLHORIZON))SEMBLENTPR½
COCESETPEUVENT¾TREPLAC½SºLATRANSITION,A4ÀNE$,A4ÀNE
$,A4ÀNE$B$A	
,HORIZON))AVECLESFOSSESETlGET	A
LIVR½UNNOMBREPLUSCONS½QUENTDEMOBILIERS,ESC½RAMIQUESº
P¸TElNEDECOULEURCLAIREDOMINENTLARGEMENTLESP¸TESSOMBRES
ET LES C½RAMIQUES º P¸TE GROSSIÀRES SONT ESSENTIELLEMENT NON
TOURN½ES,APR½SENCEDEDOLIARESTETOUJOURSDISCRÀTETANDISQUE
LESAMPHORESSONTºNOUVEAUBIENREPR½SENT½ES3IGNALONS½GA
LEMENTLAPR½SENCEDEPOTINSS½QUANESDETYPEETTYPOLOGIE
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DAPRÀS"URKHARDT	AINSIQUEDUNENOUVELLElBULEDE.AUHEIM
lG	0ARMILESC½RAMIQUESONNOTEAUSSILAPR½SENCEDUN
PIEDANNEL½DUNECOUPELLEDETYPE#AMPANIENNE"lG	ET
DUNCOUVERCLEDUNPOTENP¸TESOMBREORN½DUND½COROCELL½
lG  	 0ARMI LA C½RAMIQUE INDIGÀNE QUELQUES FORMES AR
CH½OLOGIQUEMENTCOMPLÀTESONT½T½D½COUVERTESDANSLESFOSSES
#OMPAR½AUMOBILIERAPPARTENANTºLHORIZON))LHORIZON))
SEMBLEPLUSR½CENT,A4ÀNE$A$B	
!UGST#OLONIA!UGUSTA2AURICA
*USQUº LASECONDED½CENNIEAVANTNOTREÀRE"¸LE½TAIT LA
CAPITALEDES2AURAQUESETTRÀSVRAISEMBLABLEMENTLELIEUDELA
#OLONIA2AURICA FOND½EPAR,-UNATIUS0LANCUSVERSAV
*# -ARTIN -ARTIN+ILCHER 	!PRÀS  AV *#
LA #OLONIA 2AURICA A ½T½ REFOND½E INSCRIPTION AVECMENTION
DUNENUNCUPATIO	ETUNENOUVELLEVILLEESTCR½½EKMPLUSº
LESTSOUSLACTUELLE!UGSTQUIVARAPIDEMENTDEVENIRUNCENTRE
"ERGER    SS  3CHWARZ "ERGER 	 ,A COLONIE º
!UGST+AISERAUGST EST LUNE DES VILLES DE L%MPIRE 2OMAIN LA
MIEUXEXPLOIT½EET½TUDI½EºCEJOUR
!UMOINSAMPHORESONT½T½½TUDI½ESETREPLAC½ESDANS
LEUR CONTEXTE ARCH½OLOGIQUE -ARTIN+ILCHER  	 %N
RELATIONAVECCEPROJET ILA½T½POSSIBLEDER½ALISER TOUTEUNE
S½RIEDANALYSESSCIENTIlQUES4HIERRIN-ICHAELETAL	
$ANSLECADREDECETTECONTRIBUTIONLESAMPHORESITALIQUES
DES COUCHES DOCCUPATION AUGUST½ENNES ET DU )ER SIÀCLE APRÀS
*#SERONTPR½SENT½ESSUIVIDEQUELQUESREMARQUESSURL½VO
LUTIONDES IMPORTATIONS ITALIQUESDEPUIS LE )ER SIÀCLEAPR *#
lG	,ESEXEMPLAIRESPROVENANTDELACOLONIEDEL½PO
QUEIMP½RIALENESERONTPASPR½SENT½SAVECLEMOBILIERASSOCI½
2¤35,4!43%40%230%#4)6%3
,ESAXESDECIRCULATIONDELA-½DITERRAN½EºLAPLAINE
DU2HINSUP½RIEUR
,IMPORTANCEDELAXEDECIRCULATION2HÇNE3AÇNEPOURLE
TRANSPORT DESMARCHANDISES PROlTANT DES ROUTES mUVIALES ET
PLUSPARTICULIÀREMENTCELLEDELA3AÇNEAU$OUBSENDIRECTION
DE LAPLAINEDU2HINSUP½RIEURD½TERMINE LADISTRIBUTIONDES
AMPHORESCFlGET$ESBAT-ARTIN+ILCHER	,AR½
PARTITIONDESAMPHORES$RESSELDANSLAR½GIONDU2HINSUP½
RIEURESTCOMPARABLEºCELLECONSTAT½EEN'AULE0OUX 
lG	
,ED½BUTDESIMPORTATIONS
%N CONSID½RANT LES CHRONOLOGIES RELATIVES ET ABSOLUES IL
SEMBLECLAIRQUELOCCUPATIONDE"¸LE5'D½BUTEAVANT"¸LE##
MAISAUSSIQUELLESETERMINEAVANTCETTEDERNIÀREUNEPHASE
COMMUNEAUXDEUXSITESAUD½BUTDU)ERSIÀCLEAV*#SEDES
SINENETTEMENT"¸LE##PERDDESONIMPORTANCEDÀSLAlNDE
L½POQUEAUGUST½ENNEAUPROlTDELANOUVELLECOLONIED!UGST
,ES IMPORTATIONSDAMPHORESVINAIRES ITALIQUESATTEIGNENT
R½GULIÀREMENTLECOUDEDU2HINDÀSLASECONDEMOITI½DU))ESIÀ
CLEAV*#,A4ÀNE$	,ESAMPHORESDETYPE$RESSELSONT
ABONDANTES AU SEINDES DEUX SITES B¸LOIS DE,A4ÀNElNALE 
QUELQUESFORMESPLUSANCIENNESDETYPEiGR½COITALIQUEwFONT
PENSERºDES IMPORTATIONSDÀS,A4ÀNE#$ESSTRUCTURESSE
RAPPORTANTºCESAMPHORESPR½COCESNONTPASENCORE½T½CERTI
l½ESETPUBLI½ESMAISRIENNEPERMETDEXCLURELEUREXISTENCE
,ESTYPESDESITESURLESQUELSLESAMPHORESSONTACHE
MIN½ES
!UX ))E ET )ER SIÀCLESAV *# LESAMPHORES SONTESSENTIEL
LEMENTACHEMIN½ESDANS LESDEUXGRANDSCENTRESDE"¸LE5'
ET"¸LE##ENCOMPARAISON LESDEUX LOCALIT½SRURALESDE,A
4ÀNElNALE3IERENTZET3AUSHEIMNECOMPORTENTQUEPEUDE
R½CIPIENTSVINAIRESlG	#ETTEIMAGEESTCONFORMEºCEQUE
LON OBSERVE DANS TOUTE LA PLAINE DU 2HIN SUP½RIEUR lG 	
2OTH:EHNER	#ECONSTAT CONDUIT º SEPOSERDESQUES
TIONSSURLESOCCASIONSPENDANTLESQUELLESONBUVAITDUVINET
SUR LES CONSOMMATEURS -ALHEUREUSEMENT HORMIS "¸LE5'
LESTOMBESDE,A4ÀNElNALESONTPEUCONNUESDANSLAR½GION
ETSURTOUTNAPPARTIENNENTPASºDERICHESCHAMBRESFUN½RAIRES
COMMECELLESQUELONRENCONTREDANSLECENTREOUDANSLENORD
Tyrrhenische
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&IG'ROUPESDEPROVENANCED½TERMIN½SSELONLESDIFF½RENTS
TYPESDANALYSES#ORRESPONDANCEENTRED½lNITIONPARANALYSE
ETCLASSIlCATIONMACROSCOPIQUE,ESGROUPESDIFF½RENCI½SPAR
ANALYSESONT½T½NOMM½SDÀSQUILYAUNPARALLÀLEAVECUNGROUPE
DER½F½RENCEDATELIEROUSURDAUTRESSITESDECONSOMMATION
GRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
DINCLUSIONSVOLCANIQUESTYPIQUESRECONNAISSABLESºLILNUET
POURLESQUELLESUNEORIGINEDELACÇTETYRRH½NIENNEN½TAITPAS
ASSUR½EAPRIORI,ESPIÀCESANALYS½ESQUIPOSSÀDENTCESTYPES
DEP¸TESSER½PARTISSENTDANSLESGROUPES%TRURIE2OSIGNANO	
CÇTEADRIATIQUEETIND½TERMINABLE
,A#AMPANIE
,ES ANALYSES D½MONTRENT QUE LES AMPHORES PROVENANT DE
LA #AMPANIE DU .ORD SONT BIEN REPR½SENT½ES DANS LES LOTS
RETROUV½S SUR LES SITES EN DISCUSSION )L SAGIT PRINCIPALEMENT
DAMPHORESPRODUITESDANSLESATELIERSAUTOURDE-ONDRAGONE
POSS½DANT UNE GRANDE VARI½T½ DE P¸TES ¡ "¸LE5' TOUTE LA
GAMMEESTREPR½SENT½EºCÇT½DELAVARI½T½ASSEZlNEºPETITS
GRAINSBLANCSCARBONATES	ETDELAVARI½T½TRÀSGROSSIÀRERICHE
ENCRISTAUXMILLIM½TRIQUESDESANIDINEVARI½T½VOLCANIQUEDE
FELDSPATHPOTASSIQUE	ETDESFRAGMENTSDEROCHESVOLCANIQUES
IDENTIlABLESºLILNULESP¸TESºNODULESCARBONAT½SPARFOIS
MARBR½ESFORMENTUNENSEMBLEIMPORTANT3URLESTROISAUTRES
SITES LAT½NIENS LA VARI½T½ º PETITS GRAINS BLANCS EST LA PLUS
NOMBREUSE TANDIS QUº !UGST CEST AU CONTRAIRE LA VARI½T½ º
GROSSES INCLUSIONS QUE LON A PU INDIVIDUALISER ½CHANTILLONS
SANS ANALYSES CHIMIQUES	-ALGR½ LAPPARENCE H½T½ROGÀNE AU
NIVEAU MACROSCOPIQUE LANALYSE P½TROGRAPHIQUE D½CÀLE LES
PROPRI½T½S CARACT½RISTIQUESDE LA PRODUCTIONDE-ONDRAGONE
COMMUNES º TOUS CES SOUSGROUPES NOTAMMENT UNE GRANDE
PROPORTION DE SANIDINE DE VERRE ET DE FRAGMENTS DE ROCHES
VOLCANIQUES ,ES CLICH½S A ET B DE LA PLANCHE HORSTEXTE 
MONTRENT DES EXEMPLAIRES REPR½SENTATIFS PROVENANT DES SITES
DECONSOMMATION½TUDI½SIDENTIQUESAUXR½F½RENCES0LUSDUN
TIERS DE L½CHANTILLONNAGE TOUS SITES CONFONDUS APPARTIENT º
CESP¸TESATTRIBUABLESº-ONDRAGONE
#ETTEPRODUCTIONESTRELATIVEMENTPEUDISTINCTIVEDUPOINT
DEVUECHIMIQUECARSACOMPOSITIONMOYENNEESTPROCHEDE
PLUSIEURSAUTRESGROUPESDER½F½RENCESCOMMECELLESDE#OSA
ETDE&ONDI,ATIUM	,ESPARAMÀTRES+/ET&E/PERMETTENT
CEPENDANT UNE S½PARATION PARTIELLE DE CES PRODUCTIONS lG
	 /N CONSTATE QUE LES ½CHANTILLONS DONT LES CARACT½RISTI
QUESP½TROGRAPHIQUESCORRESPONDENTAUGROUPEDER½F½RENCES
SEPLACENTºLINT½RIEUROUTOUTPRÀSDUCHAMPDEVARIATIONDE
-ONDRAGONEETQUEPEUDENTREEUXSE TROUVENTDANS LAZONE
DECHEVAUCHEMENT$AUTRESPIÀCESPR½SENTANTDEPETITESDIFF½
RENCESCOMMEUNEPROPORTIONPLUS½LEV½EDINCLUSIONSDECLI
NOPYROXÀNEOUDEFRAGMENTSDEROCHESNONVOLCANIQUESQUELA
MOYENNEDESR½F½RENCESMAISN½ANMOINSPROCHESDECELLESCI
%LLESNESONTPASREPR½SENT½ESSURLAlGURE,EURATTRIBUTION
ºCETTER½GIONRESTEDOUTEUSEETILENESTTENUCOMPTEDANSLEX
TRAPOLATIONDESR½SULTATSDANALYSESSURLENSEMBLEDUMOBILIER
OÎCESPIÀCESSONTCLASS½ESDANSLACAT½GORIEiCÇTETYRRH½NIEN
NEIND½TERMIN½ESw
,ES ½CHANTILLONS DES SITES LAT½NIENS ATTRIBU½S º
-ONDRAGONESEM½LANGENTETSER½PARTISSENTSURTOUTLECHAMP
DEVARIATIONDUGROUPEDER½F½RENCESDANSLAlGURE)LSNE
FORMENTPASDESOUSENSEMBLESIDENTIlABLESCORR½L½SAVECLEUR
LIEUDED½COUVERTE
$ESAMPHORESATTRIBUABLESº-INTURNOLAUTREATELIERIM
PORTANTEN#AMPANIEDU.ORDSETROUVENTºLEXCEPTIONDUNE
PIÀCEDOUTEUSEDE"¸LE##UNIQUEMENT º!UGST ,EURP¸TE
EST CARACT½RIS½E PAR UNE PR½POND½RANCE DES MIN½RAUX VOL
CANIQUES ISOL½S DANSUNEMATRICE SANS INCLUSIONS lNES ,ES
MIN½RAUXISOL½SCOMPRENNENTTOUTELAGAMMEDESMIN½RAUX
ISSUSDUVOLCANISMEDEL)TALIECENTRALEºLEXCEPTIONDELALEU
CITEAVECUNEPR½DOMINANCEDESMIN½RAUXLOURDSFERROMA
GN½SIENSPOUR LAPLUPART	NOTAMMENTAUSSIDUMINERAI!U
NIVEAUDESCOMPOSITIONSCHIMIQUESCESONTDESFORTESTENEURS
EN&E/-G/ET4I/AINSIQUEN½L½MENTSTRACESASSOCI½S
QUISONTºRELEVER#ESCARACT½RISTIQUESCORRESPONDENTPARFAI
TEMENTAUGROUPEDER½F½RENCES
5NAUTREGROUPECAMPANIEN"LACKSAND!ATTRIBU½º0OMP½I
SEDISTINGUEAUSSIPARUNEP¸TEPARTICULIÀRECARACT½RIS½EENTRE
AUTRESPARDESPORESALLONG½SPARALLÀLESAUXPAROISETPARDE
TRÀS NOMBREUSES INCLUSIONS DORIGINE VOLCANIQUE  
DONT BEAUCOUP DE FRAGMENTS DE ROCHES VOLCANIQUES CLICH½
C PL HORSTEXTE 	 DANS UNE MATRICE FONC½E ROUGEBRUN º
LIEDEVIN $ANS LA LITT½RATURE FRANCOPHONE CETTE P¸TE EST
SOUVENTAPPEL½EiDE TYPE%UMACHIw CAR TYPIQUEDEPIÀCES
ESTAMPILL½ESi%UMACHIwQUIFORMENTLEGROUPEDER½F½RENCES
ATTRIBU½ º 0OMP½I #E TERME PORTE º CONFUSION DUNE PART
PARCEQUELESAMPHORESESTAMPILL½ESDES$RESSELDATENT
DE L½POQUEAUGUST½ENNE LENOMi%UMACHI wNADONCPAS
DE SENSPOUR LESP½RIODES ANT½RIEURES	 ETDAUTREPART PARCE
QUE DES AMPHORES ORIGINAIRES DATELIERS INCONNUS POSSÀDENT
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&IG$IAGRAMMEBIVARIANT+/SUR&E/&ETOTAL	AVEC
LES½CHANTILLONSDONTLESCARACT½RISTIQUESP½TROGRAPHIQUES
CORRESPONDENTºCELLESDELAPRODUCTIONDELAR½GIONDE
-ONDRAGONE,ESCHAMPSDEVARIATIONDESGROUPESDER½F½RENCES
-ONDRAGONE#OSAET&ONDISONTINDIQU½SPARDESELLIPSES
MONTRANTAINSILAZONEDECHEVAUCHEMENTDESCOMPOSITIONSDECES
PRODUCTIONSGRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
UNEP¸TEPRATIQUEMENTIDENTIQUEAUNIVEAUMACROSCOPIQUEET
NESEDIFF½RENCIENTQUAUNIVEAUDESCOMPOSITIONSCHIMIQUES
ET P½TROGRAPHIQUES DU GROUPE ATTRIBUABLE º 0OMP½I $03
0EACOCK 0EACOCK 	 REGROUPE DES P¸TES º INCLUSIONS
VOLCANIQUES FONC½ES NOMBREUSES SOUS LE TERME i BLACK
SAND FABRIC w UN TERME DESCRIPTIF CLAIR SANS CONNOTATION
½PIGRAPHIQUE OU G½OGRAPHIQUE .OUS PR½F½RIONS REPRENDRE
CETERMEETAPPELERLESAMPHORESCORRESPONDANTºCEGROUPE
DE R½F½RENCES ATTRIBUABLE º 0OMP½I i "LACK SAND ! w $ES
EXEMPLAIRESAPPARTENANTºCEGROUPESONTIDENTIl½Sº"¸LE5'
ETº!UGSTlG	
5N DERNIER GROUPE TRÀS PROCHE DU PR½C½DANT AU NIVEAU
P½TROGRAPHIQUE ET CHIMIQUE SE TROUVE SEULEMENT º !UGST )L
SECARACT½RISEPARUNM¾MED½GRAISSANTºFORTEPROPORTIONDE
FRAGMENTSDEROCHESVOLCANIQUESMAISDANSUNEMATRICECLAIRE
PLUSCALCAIRE¡CAUSEDESOND½GRAISSANTDENATUREIDENTIQUEº
CELUIIDENTIl½DANSLESAMPHORESi"LACKSAND!wAINSIQUEDES
COMPOSITIONSCHIMIQUESAPPARENT½ESUNEPROVENANCEDANSLA
R½GION0OMP½IESTPOSTUL½E4HIERRIN-ICHAELETAL	3ANS
PARALLÀLEEXACTAVECUNGROUPEDER½F½RENCESCETTEHYPOTHÀSE
DEPROVENANCENESTCEPENDANTPASCONlRM½EPLUSFERMEMENT
6ISUELLEMENTCESAMPHORESCONSTITUENTUNSOUSGROUPEºP¸TE
CLAIREPARMI LESAMPHORESi IND½TERMIN½EwDE LACÇTE TYR
RH½NIENNESANSLOCALISATIONPLUSPR½CISE-AISAUCUNDESEXEM
PLAIRESANALYS½SPOUR LESAUTRESSITESDISCUT½SPR½SENTANTDES
RESSEMBLANCESMACROSCOPIQUES APPARTIENT AU GROUPE INDIVI
DUALIS½º!UGST
,¤TRURIE
,ES AMPHORES DE L¤TRURIE CENTRALE SONT REPR½SENT½ES PAR
DEUXGROUPESSURLESSITESLAT½NIENS½TUDI½SPLHORSTEXTE
CLICH½SE F	 )LSSONTATTRIBUABLESAUXPRODUCTIONSD!LBINIAET
DE#OSAR½F½RENCEDESAMPHORESESTAMPILL½ESi3ESTw	ATELIERS
SITU½SDEPARTETDAUTREDELAPRESQUÂLED/RBETELLO
,A P¸TE DES AMPHORES D!LBINIA EST PARTICULIÀREMENT CA
RACT½RISTIQUE #OMME LE MONTRE LA lGURE  CES AMPHORES
SEDIFF½RENCIENTCLAIREMENTDESAUTRESAUNIVEAUDESANALYSES
CHIMIQUESETSINSÀRENTDANSLECHAMPDEVARIATIONDUGROUPE
DER½F½RENCESi!LBINIAw4OUTAUSSIDISTINCTIFAUNIVEAUP½TRO
GRAPHIQUECEGROUPEESTBIENIDENTIlABLEºLILNUGR¸CEAUX
PORESCONCENTRIQUESETAUXNODULESNOIRSDANSUNEMATRICEDE
COULEURLIEDEVINASSEZDENSE
,ESPRODUCTIONSDEL¤TRURIEDU.ORDnR½GION0ISE,IVOURNE
nNE SONT REPR½SENT½ESQUº!UGSTPARDES$R ORIGINAIRES
DE LATELIER DE 2OSIGNANO 4HIERRIN-ICHAEL  4HIERRIN
-ICHAELETAL	
#ÇTETYRRH½NIENNESANSLOCALISATIONPLUSPR½CISE
¡CÇT½DESEXEMPLAIRESATTRIBUABLESºUNDESGROUPESD½
CRITSAUPARAVANTQUELQUESAMPHORESNESINTÀGRENTDANSAUCUN
GROUPE DE R½F½RENCES #ES EXEMPLAIRES SONT CLASS½S EN TROIS
GROUPESºP¸TEIND½TERMIN½E
IND½TERMIN½ESPROCHESDESPRODUCTIONSDE-ONDRAGONE
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&IG$IAGRAMMEBIVARIANT+/SUR-G/AVECLENSEMBLEDES
½CHANTILLONSDE"¸LE5'DE"¸LE##ETDESDEUXSITESALSACIENS
AINSIQUEDES½CHANTILLONS"LACK3AND!PROVENANTD!UGST
,ESCHAMPSDEVARIATIONDUGROUPEDER½F½RENCES"LACK3AND!
%UMACHI0OMP½I	ETDUGROUPE"LACK3AND"%UMACHOÃDES
"SELON0ICONDANS(ESNARDETAL	SONTINDIQU½SPARDES
ELLIPSES,ES½CHANTILLONSCORRESPONDANTAUXCARACT½RISTIQUESDE
P¸TETYPE"LACK3ANDºPORESALLONG½SSEPLACENTTOUSDANSLUNOU
LAUTREDESDEUXCHAMPSGRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
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&IG$IAGRAMMEBIVARIANT3RSUR:RAVECLENSEMBLEDES
½CHANTILLONSDESQUATRESITESLAT½NIENS!LSACE3IERENTZET
3AUSHEIM	AINSIQUELES½CHANTILLONSATTRIBU½Sº!LBINIADE!UGST
,ECHAMPDEVARIATIONDUGROUPEDER½F½RENCESD!LBINIAESTINDI
QU½PARUNEELLIPSE/NZE½CHANTILLONSSYPLACENTDONTLESCARACT½
RISTIQUESMACROSCOPIQUESETMICROSCOPIQUESCORRESPONDENT½GALE
MENTºCETTEPRODUCTIONGRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
DE&ONDI,ATIUM	ETDE#OSASANSCORRESPONDREENTIÀREMENTº
UNDESTROISGROUPESDER½F½RENCES!UNIVEAUMACROSCOPIQUE
LEUR P¸TE SE DISTINGUE PAR LA PR½POND½RANCE DINCLUSIONS
CLAIRES lNES º MOYENNES ,ES ANALYSES P½TROGRAPHIQUES
LAISSENT SUPPOSER LA PR½SENCE DAMPHORES DAU MOINS DEUX
ORIGINES DIFF½RENTES QUI NE SE DIFF½RENCIENT PAS º LIL NU ,A
COMPOSITION P½TROGRAPHIQUE DE CES IND½TERMIN½S  º SAVOIR
LAPR½SENCEDESANIDINEFRAÂCHEETDECLINOPYROXÀNEAINSIQUE
DAUTRES INCLUSIONS DORIGINE VOLCANIQUE INDIQUE CEPENDANT
CLAIREMENT QUILS PROVIENNENT DE LA CÇTE TYRRH½NIENNE ENTRE
L¤TRURIECENTRALEETLA#AMPANIE
 IND½TERMIN½ES  º INCLUSIONS VOLCANIQUES NOMBREUSES
MAIS SANS LES PORES ALLONG½S CARACT½RISANT LES P¸TES DE TYPE
i"LACKSAND!w$ECOMPOSITIONSCHIMIQUESDIVERSESCESAM
PHORES SONT RECONNAISSABLESAUNIVEAUMACROSCOPIQUEPAR LA
PR½SENCE DINCLUSIONS FONC½ES NOMBREUSES/N EN TROUVE SUR
CHAQUESITEDEUXºTROISVARI½T½SDIFF½RENTES
)LAURAITDONC½T½POSSIBLEDESUBDIVISERENCORE LEGROUPE
DESAMPHORESIND½TERMIN½ESMAISVULEPETITNOMBREANALYS½
ET LEMANQUEDEPARALLÀLES SATISFAISANTS CELANAPAS½T½ JUG½
UTILE,ORIGINEITALIQUEDECESAMPHORESDELACÇTETYRRH½NIENNE
ENTREL¤TRURIEM½RIDIONALEET LA#AMPANIENEFAITCEPENDANT
AUCUNDOUTE
LAVARI½T½i"LACKSAND"w½GALEMENTºINCLUSIONSVOLCA
NIQUESNOMBREUSESCEPENDANTAVEC LESPORESALLONG½SCARAC
T½RISANTAUSSILESP¸TESDETYPEi"LACKSAND!wAPARCONTRE
½T½INDIVIDUALIS½E#EGROUPEDONTONNECONNAÂTPASLELIEUDE
PRODUCTIONA½T½D½lNIAUNIVEAUCHIMIQUEPAR-AURICE0ICON
QUILESIGNALESURDENOMBREUXSITESDECONSOMMATIONGAULOIS
(ESNARDETALAPPEL½i%UMACHOÃDES"wDANSLABANQUE
DEDONN½EDULABORATOIREDEC½RAMOLOGIEDE,YON	,ESGROUPES
"LACKSAND!0OMP½I	ET"ATELIERINCONNU	SEDIFF½RENCIENT
CLAIREMENTLUNDELAUTRESURLAlGURE	)LSSEDISTINGUENT
AUSSIDAUTRESPRODUCTIONSITALIQUESPARDESVALEURS½LEV½ESEN
-G/lG	ETEN&E/,ESPIÀCESi"LACKSAND!wSECARAC
T½RISENTENPLUSPARDESTENEURSRELATIVEMENT½LEV½ESEN+/ET
EN!L/TANDISQUELES"LACKSAND"POSSÀDENTMOINSDE+/ET
PLUSDE#A/QUELAMOYENNEDESPRODUCTIONSDAMPHORESDELA
CÇTETYRRH½NIENNE,ESEXEMPLAIRESºP¸TETYPE"LACKSANDDES
SITES½TUDI½SSER½PARTISSENTPRINCIPALEMENTDANSLESCHAMPSDE
VARIATIONSCHIMIQUESDECESDEUXGROUPES!ET"lG	
#ÇTEADRIATIQUESANSLOCALISATIONPLUSPR½CISE
5NGROUPEºP¸TECLAIRESANSINCLUSIONSVOLCANIQUESIDENTI
lABLEDE"¸LE5'ANALYSEDEDEUXPIÀCES	ETUNAUTREº!UGST
ONT½T½ATTRIBU½SºLACÇTEADRIATIQUE5NEATTRIBUTIONQUIREPOSE
PRINCIPALEMENTSURDESCRITÀRESTYPOLOGIQUESETMACROSCOPIQUES
NOUSREMERCIONS-"#ARRE!IX-ARSEILLEPOUR LAD½TERMI
NATION	MAISQUINESTPASCONTROVERS½EPARLESANALYSES)LSAGIT
DE P¸TES ºMATRICE CALCAIRES CONTENANT DES FOSSILES PL HORS
TEXTECLICH½G	
!MPHORESIND½TERMINABLES
5NEPIÀCEDEL½CHANTILLONNAGESITEDE3IERENTZ	APPARTENANT
AU GROUPE DE P¸TE SANS INCLUSIONS VOLCANIQUES VISIBLES NE
POSSÀDEAUCUNECARACT½RISTIQUEMARQUANTEINCLUSIONSSILICAT½ES
ETCARBONAT½ESBANALESDANSUNEMATRICECALCAIREPLHORSTEXTE
 CLICH½ H	 QUI POURRAIT INDIQUER SON ORIGINE "IEN QUE CES
R½SULTATSDANALYSESNECONTREDISENTPASUNEORIGINEITALIQUEILS
NEPEUVENTPASLACONlRMERAVECCERTITUDE
0ROPORTIONSDESGROUPESDEP¸TES
3UR LA BASE DES R½SULTATS DES ANALYSES UNE R½VISION DU
S i O2 Ti O2 Al 2O3 F e2O3 MnO MgO Ca O Na 2O K2O P2O5 S UM Ba Cr Cu Nb Ni Pb Rb S r Y Zn Zr
gr oupe a t t r i bué à  Mondr a gone ( Ca mpa ni e  N)
moy enne 61. 81 0. 66 15. 90 5. 25 0. 13 2. 08 9. 38 1. 33 3. 02 0. 61 100. 34 522 88 23 26 40 29 169 336 31 95 251
éc a r t - t y pe 1. 68 0. 06 1. 21 0. 33 0. 02 0. 21 2. 26 0. 23 0. 46 0. 27 0. 22 80 11 19 6 4 7 26 40 3 8 33
gr oupe a t t r i bué à  Al bi ni a
moy enne 62. 72 0. 78 16. 86 6. 82 0. 17 2. 36 6. 26 1. 14 2. 81 0. 50 100. 55 378 153 34 16 75 17 133 242 27 115 148
éc a r t - t y pe 4. 25 0. 05 0. 73 0. 55 0. 04 0. 19 2. 43 0. 08 0. 09 0. 45 0. 12 59 26 6 2 7 2 5 42 3 10 12
gr oupe a t t r i bué à  Cos a  ( S E S T)
moy enne 61. 93 0. 75 14. 70 6. 16 0. 11 2. 33 10. 14 0. 8 2 2. 88 0. 54 100. 53 533 152 14 17 53 22 135 404 28 101 221
éc a r t - t y pe 0. 98 0. 07 0. 37 0. 54 0. 01 0. 29 0. 81 0. 23 0. 25 0. 19 0. 31 83 20 2 2 5 4 8 53 2 11 14
Bl a c k  S a nd à  por es  a l l ongé
Bl a c k  S a nd A ( Pompéi )
AM988 55. 24 0. 87 19. 33 7. 61 0. 15 3. 48 8. 54 1. 85 3. 45 0. 42 101. 17 882 121 38 30 53 35 172 503 29 111 216
Bl a c k  S a nd B
AM987 54. 04 0. 97 14. 85 9. 11 0. 22 4. 56 12. 96 1. 09 2. 24 0. 44 100. 66 431 151 35 26 58 21 127 301 36 126 223
AM989 56. 11 0. 78 15. 66 6. 76 0. 13 4. 07 11. 62 1. 86 3. 13 0. 65 100. 98 742 137 16 26 4 7 24 130 513 29 110 232
AM914 49. 53 1. 28 14. 44 12. 64 0. 26 5. 22 13. 25 0. 89 2. 07 0. 55 100. 31 369 205 27 29 58 18 109 273 39 146 286
Côt e a dr i a t i que
AM984 59. 01 0. 64 15. 25 5. 49 0. 20 3. 18 12. 37 1. 36 2. 14 0. 77 100. 59 452 168 39 13 91 21 116 578 22 113 128
AM1008 58. 56 0. 63 15. 11 5. 50 0. 20 3. 15 12. 33 1. 20 2. 28 0. 95 100. 11 477 163 16 13 90 21 94 586 24 101 138
&IG#OMPOSITIONSCHIMIQUESMOYENNESET½CARTSTYPEDESGROUPESD½CHANTILLONSATTRIBU½SºDESATELIERSAINSIQUEDESCOMPOSI
TIONSCHIMIQUESDEQUELQUES½CHANTILLONSCARACT½RISTIQUESGRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
MAT½RIEL AMPHORIQUE DES DEUX SITES B¸LOIS A ½T½ EFFECTU½E 
 LÀVRES DES FOUILLES JUSQUEN  ONT ½T½ CLASS½ES POUR
"¸LE5' LÀVRES ET FRAGMENTS CARACT½RISTIQUESPOUR"¸LE
##,ESPROPORTIONSOBTENUESSONTREPR½SENT½ESSURLAlGURE
,ESGROUPESPRINCIPAUXSETROUVENTSURLESDEUXSITES,A
PARTDESAMPHORESDEL¤TRURIE!LBINIA#OSA	ESTIMPORTANTE
º"¸LE##¡"¸LE5'CESONTLESAMPHORESDELAR½GIONDE
-ONDRAGONEQUIPR½DOMINENT%NCEQUICONCERNELESP¸TES
DE TYPE"LACKSANDRAPPELONSQUEDESAMPHORESATTRIBU½ES
AU GROUPE "LACK SAND ! ONT ½T½ IDENTIl½ES SEULEMENT º
"¸LE5' )L EST CEPENDANTBIENPOSSIBLEQUE CESDIFF½RENCES
SOIENT PARTIELLEMENT DUES AU NOMBRE RESTREINT DE PIÀCES
COMPT½ES º "¸LE## #OMPTE TENU DU NOMBRE ENCORE PLUS
PETITDAMPHORESPROVENANTDESENSEMBLESALSACIENSETAUSSI
DESPROPORTIONSBIENMOINDRESDUMAT½RIELAMPHORIQUEPAR
RAPPORTºLENSEMBLEDUMOBILIERC½RAMIQUElG	UNE
COMPARAISONQUANTITATIVEPARAISSAITD½POURVUEDESENSDANS
CE CAS #ECI EST VALABLE AUSSI POUR !UGST OÎ LES AMPHORES
ITALIQUES NE CONSTITUENT QUUNE PETITE MINORIT½ PARMI LE
MAT½RIELAMPHORIQUE
,ER½SULTATLEPLUSFRAPPANTESTLETAUX½LEV½DAMPHORESDELA
R½GIONDE-ONDRAGONEOUPLUS	SURLESDEUXSITESB¸LOIS
"ILANDESANALYSESARCH½OM½TRIQUES
#ETTE½TUDEPERMETDETIRERLESCONCLUSIONSSUIVANTES
 %NVIRON LES DEUX TIERS DES AMPHORES PROVIENNENT DE
GRANDS ATELIERS CONNUS PARMI LESQUELS NE SE TROUVENT PAS
SEULEMENT DES LIEUX DE PRODUCTION D¤TRURIE COMME !LBINIA
ET#OSAMAIS½GALEMENTCEUXDELAR½GIONDE-ONDRAGONEEN
#AMPANIEDU.ORD3ELON!4CHERNIA 4CHERNIA	 CETTE
R½GIONAPRODUITDANSL!NTIQUIT½LEC½LÀBRECRUDU&ALERNE
)LNYAQUUNPETITNOMBREDEGROUPESDEP¸TESCORRES
PONDANTºDESORIGINESDIFF½RENTESSURLESCINQSITESCONSID½R½S
AUMAXIMUMUNEQUINZAINE	ETLONTROUVELESM¾MESGROUPES
PRINCIPAUXSURCHACUNDESSITES,ESGROUPESPRINCIPAUXTOTALI
SENTPLUSDELAMOITI½DESAMPHORES
"ILANARCH½OLOGIQUE
,ES ANALYSES ARCH½OM½TRIQUES D@UN CÇT½ ET LES ½L½MENTS
CHRONOLOGIQUESDEL@AUTREPERMETTENTDEREGROUPERLESIMPOR
TATIONSlG	
"¸LE5'
,EGROUPEDELA#AMPANIEDUNORD-ONDRAGONE	ESTPR½
SENTDESFORMESPR½COCESJUSQU@AUXFORMES½VOLU½ESTANDISQUE
LE GROUPE DES AMPHORES PROVENANT DES ENVIRONS DE 0OMP½I
RESTEPLUTÇTRAREETESTDIFlCILEMENT½VALUABLE
!CONTRARIOLESFORMESTYPOLOGIQUESLESPLUSANCIENNESSEM
BLENTABSENTESDESGROUPES½TRUSQUESPOURTANTBIENREPR½SEN
T½SDE#OSAETD!LBINIA
,ES,AMBDELACÇTEADRIATIQUESONTR½PERTORI½ESºPLU
SIEURSREPRISESSURLESITEDE"¸LE5'%N'AULE LESIMPORTA
TIONSDECETYPEDAMPHORESSONTENCOREPEUENREGISTR½ESCAR
ELLESNONTPASSU¾TREIDENTIl½ES)LSAGITLºAVANTTOUTºNOTRE
AVISDUNPROBLÀMEDERECHERCHE
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&IG0ROPORTIONSDESGROUPESD½lNISRELATIVESAUXDEUXSITESB¸LOISENTENANTCOMPTEDESLÀVRESETTESSONSCARACT½RISTIQUESPOUR
"¸LE##	GRAPHIQUE'4HIERRIN-ICHAEL
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
3AUSHEIMET3IERENTZ
,E PETIT NOMBRE NE CONTREDIT PAS LES R½SULTATS DES DEUX
AUTRESSITESDEL¸GEDU&ER3AUSHEIMMONTRESOMMETOUTEEN
COREDESCOMPOSANTESANCIENNES º3IERENTZ ILNE SAGITQUE
D½L½MENTSISOL½S!UCUNECONCLUSIONG½N½RALENEPEUT¾TREPRO
POS½ECARLESENSEMBLES½TUDI½SSONTTROPR½DUITS
"¸LE##
,ESITEESTCOMPARABLEºCELUIDE"¸LE5'ETCOMPLÀTESON
IMAGE,APR½SENCEDE-INTURNOESTPEUT¾TRE½TABLIEPOUR LA
PREMIÀREFOISGROUPEQUIESTENSUITEBIENREPR½SENT½º!UGST
!UGST
%NCOMPARAISONAVECCELLESDESAUTRESPROVINCES NOTAM
MENTLAP½NINSULE)B½RIQUE	LESAMPHORESPROVENANTD)TALIENE
REPR½SENTENTQUUNEPARTINlMEDESIMPORTATIONSCOMMEPAR
TOUTAILLEURSLESIMPORTATIONSITALIQUESDIMINUENTNETTEMENT
,ESIMPORTATIONSCAMPANIENNESRESTENTMALGR½TOUTTANGI
BLES0OMP½IiBLACKSAND!w	ESTAVECLES$RATTEST½º
PARTIR DE L½POQUE AUGUST½ENNE CESTºDIRE DUD½BUT DE LOC
CUPATIONJUSQUAUXENVIRONSDEAPR*#,AR½GIONAUTOUR
DU6½SUVERESTEENCOREPR½SENTEAVECLESR½CIPIENTSºUNEANSE
ºFONDPLATFORME#AMULODUNUM	JUSQUAU))ESIÀCLEAPR
*#-INTURNO SE RAJOUTE º CET INVENTAIRE $R  ET FORMES
ULT½RIEURES	R½GIONQUIEXPORTEDUVINDANSLAR½GIONDUCOUDE
DU2HINPENDANTTOUTEL½POQUEIMP½RIALE
0ARMILESPROVENANCES½TRUSQUES#OSANESTPLUSREPR½SEN
T½E )L RESTEºD½MONTRERSICETTEABSENCEESTDUEAUTROPPE
TITNOMBREDINDIVIDUSOU SI#OSAEST ½GALEMENTABSENTE SUR
DAUTRESSITESDUD½BUTDEL½POQUEIMP½RIALE	0ARCONTRELA
PR½SENCED!LBINIAESTCONlRM½Eº!UGSTPARLEXISTENCEDUNE
$RETDUNE$R
!UD½BUTDEL½POQUEIMP½RIALEAPPARAÂTUNENOUVELLEPRO
VENANCE½TRUSQUELAR½GIONAUTOURDE2OSIGNANO-ARITTIMA
,AIREADRIATIQUEESTREPR½SENT½EPARQUELQUES$R!ISOL½ES
COMMEDANSDENOMBREUXSITESDESPROVINCESDUNORDOUEST
DEL%MPIRE#OMMELESAMPHORESDELAR½GIONADRIATIQUESONT
ENCOREMAL CONNUES DANS LE NORDOUEST n CF LES ,AMB  DE
LAlNDE LA2½PUBLIQUE nUN CERTAINNOMBREDENTREELLESNA
PROBABLEMENTPAS½T½IDENTIl½SURDAUTRESSITES5NEPREUVEDE
TRANSPORTSDAMPHORESDELACÇTE!DRIATIQUEVERSLAXE2HÇNE
2HIN EST FOURNIT PAR LEXEMPLE DE L½PAVE DE ,A 4RADELIÀRE º
!NTIBESVERSAV*#0OLLINO	
3EULESQUATRE$RITALIQUESONT½T½ENREGISTR½ESº!UGSTlG
	 %LLES PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT DE CONTEXTES PR½COCES
SURAUMOINSAMPHORESSURLENSEMBLEDELOCCUPATION
DUSITE	$APRÀSLESD½TERMINATIONSPOSSIBLESILSAGITDEFORMES
TYPOLOGIQUEMENT TARDIVES CESTºDIRE QUE CES AMPHORES ONT
ACCOMPAGN½ESLESPREMIERSARRIVANTSDANSLACOLONIE#ESTCE
QUELONCONSTATE½GALEMENTº,YON$ESBAT	ETSURDAUTRES
SITESCOMME#ARTHAGE-ARTIN+ILCHER	LAFORME$R
DISPARAÂT RAPIDEMENT APRÀS  AV *#¡!UGST DEPUIS LA
FONDATIONDELAVILLEAUMILIEUDEL½POQUEAUGUST½ENNELEVIN
ITALIQUEESTPR½SENTDANSDES$R
!UX)ERET))ESIÀCLESAPR*#SED½VELOPPEEN#AMPANIELA
PRODUCTIONDER½CIPIENTSºUNESEULEANSEDETYPE#AM
%kOH8* 6DXVKHL
P
%kOH&& 6LHUHQW] $XJVW
*URXSH&DPSDQLH
'U'U 0RQGUDJRQH O O O O
'U'U&DP 3RPSpL%ODFNVDQG$HW O O
'U'U 0LQWXUQR O" O
*URXSH(WUXULH
'U &RVD O O O O
'U'U $OELQLD O O O O
'U 5RVLJQDQR O
&{WHW\UUKpQLHQQH
VDQVORFDOLVDWLRQ
SUpFLVH
'U LQGpWHUPLQpHV O O O O
'U'U LQGpWHUPLQpHV O O O
'U'U %ODFNVDQG% O O
&{WHDGULDWLTXH
/DPE O
'U$ O
&IG0ROVENANCESDESAMPHORESITALIQUESD½COUVERTESDANSLAR½GIONDUCOUDEDU2HINDU))ESIÀCLEAV*#AU)ERSIÀCLEAPR*#
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
FORMEQUELONRETROUVER½GULIÀREMENT%LLED½MONTRELIMPOR
TATIONDEVINDELAR½GIONDU6½SUVEAPRÀS LACATASTROPHEDE
$ES IMPORTATIONSDEVIN ITALIQUEDANSDIVERS TYPESDAM
PHORE JUSQUAUD½BUTDU)))E SIÀCLEPEUVENT¾TREENREGISTR½ES
MAISCESDERNIÀRESSONTDEVENUESANECDOTIQUESCOMPAR½ES
AUXNOMBREUSESAUTRESIMPORTATIONSPROVENANTDER½GIONAL
LANTDELOUESTºLESTTOUTCOMMEDANSTOUTLENORDOUESTDE
L%MPIRE2OMAIN
15%34)/.3$%15!.4)4¤%4$%15!,)4¤
,EPETITNOMBREDESENSEMBLES TOUTCOMMELESDIFF½RENTS
TYPESDED½PÇTS LIMITENT LES CONCLUSIONS4OUTEFOIS IL SEMBLE
ACQUISQUAUX))EET)ERSIÀCLESAV*#LESHABITATSDUTERRITOIRE
2AURAQUE EXCEPT½S LES CENTRES IMPORTANTS NE COMPTENT QUE
PEUDAMPHORESºVINITALIQUE)LEXISTEUNEDIFF½RENCEMARQU½E
ENTRELECENTREETLAP½RIPH½RIElG	
'R¸CE AUX ANALYSES ARCH½OM½TRIQUES IL EST POSSIBLE DE
MIEUXAPPR½HENDER LESORIGINESDESVINSDE L)TALIE0OURTANT
LES INDICATIONS DE QUALIT½ SIGNAL½ES DANS LES TEXTES ANTIQUES
4CHERNIA	SETOURNENTESSENTIELLEMENTVERS2OMEETL)TA
LIE,ESINFORMATIONSPLUSPR½CISESSURLACONSOMMATIONDUVIN
ENDEHORSDEL)TALIERESTENTMALGR½TOUTTRÀSLIMIT½ES-0OUX
0OUX	NOUSAFOURNIPOURLA'AULEDESINFORMATIONSSUR
LESCARACT½RISTIQUESDESSITESETSURLETYPEDED½PÇTDESAMPHO
RESDANSLEURCONTEXTE,ESCONTEXTESARCH½OLOGIQUESMONTRENT
QUELESCLASSESSUP½RIEURESCONNAISSAIENTLESPRATIQUESM½DITER
RAN½ENNESLI½ESAUSERVICEETºLACONSOMMATIONDUVIN½GALE
MENTAUNORDDES!LPESAUPLUSTARDVERSLEMILIEUDU)ERSIÀCLE
AV *# )L EST ½VIDENT QUE CETTE CLASSE ½TAIT CAPABLE DE JUGER
DELAQUALIT½DUVINPOURTANTNOUSNEDEVONSPASN½GLIGERLES
CHANGEMENTSDESHABITUDESDECONSOMMATIONDUVINDANS LE
COURSDUTEMPS
!CONTRARIOLESDOMAINESSP½CIALIS½SDANSLAVITICULTUREEN
)TALIEnMISºPART#OSA#ARANDINI	nSONTARCH½OLOGIQUE
MENTPEUCONNUES$ES RECHERCHESPLUSAPPROFONDIES SUR LES
STRUCTURESAGRICOLESETSUR LAVITICULTUREEN)TALIEAUX))EET)ER
SIÀCLESAV*#VONTCERTAINEMENTFAIRE½VOLUERLESRECHERCHES
SURLAPRODUCTIONDESAMPHORESETDELAVITICULTURE
2AURAQUESET(ELVÀTES
)LAD½Jº½T½½TABLIQUE LESCENTRESB¸LOIS LOCALIS½SDANS LE
COUDEDU2HINONTPARTICIP½ºLAFmUXDESIMPORTATIONSDEVIN
ENAMPHOREPROVENANTD)TALIEAUX))EET)ERSIÀCLESAV*#VIA
LESROUTESmUVIALESDES2HÇNE3AÇNEETDU$OUBSTANDISQUE
CONSID½RABLEMENTMOINSDAMPHORESVINAIRESONT½T½TROUV½ES
DANS LES OPPIDA ET LES PETITES AGGLOM½RATIONS DE LA CIVITAS
HELVÀTE +AENEL-ARTIN+ILCHER   0OUX   "RUNETTI
SS	,ORIGINEDECETTEDIFF½RENCIATIONESTDIFlCILEº
SAISIR0LUSIEURSRAISONSPEUVENT¾TREINVOQU½ES
DESDIFlCULT½SDACHEMINEMENTPARLESROUTESmUVIALESSURLE
2HÇNEENTRE!MB½RIEUET'ENÀVE
,AQUESTIONESTDESAVOIRSIPENDANTLE3ECOND¸GEDU&ER
LE 2HÇNE ENTRE !MB½RIEU ET 'ENÀVE ET CE JUSQUAU PLATEAU
3UISSEN½TAITQUEPEUUTILIS½,EVEAU	
-AIS %STCE QUE LIMPORTATION DU VIN AURAIT R½ELLEMENT
½T½ENTRAV½ESIUNEDEMANDEAVAITEXIST½E0ENDANT L½POQUE
IMP½RIALE CES ROUTES ½TAIENT R½GULIÀREMENT UTILIS½ES COMME
LILLUSTRENT LA R½PARTITIONDESMARCHANDISESET LES INSCRIPTIONS
-ARTIN+ILCHERSS	
LIMPORTATIONDEVINPROVENANTDAUTRESR½GIONSMAISDANS
DESCONTENEURSENMAT½RIAUXP½RISSABLES
3IONAVAITUTILIS½R½GULIÀREMENTDESTONNEAUXAUX))EET)ER
SIÀCLESAV*#POURLECOMMERCEDELONGUEDISTANCEPLUSDE
VESTIGESARCH½OLOGIQUESAURAIENTDU¾TRED½COUVERTS-ARLIÀRE
  0OUX    SS	  DES OUTRES UTRI DUNE CAPACIT½
DENVLCULLEIUNEOUTREENPEAUDEBUFDUNECAPACIT½DE
L	SERVANTDECONTENEURSºVINPOURLECOMMERCEDELONGUE
DISTANCESONTºEXCLURELESCULLEISERVAIENTPLUSSP½CIlQUEMENT
AUTRANSPORTDELIQUIDEAUNIVEAUR½GIONALGARANTDUTRANSPORT
DANSLESCAMPAGNES
5NECONSOMMATIONPLUSR½DUITEDUVINCHEZLES(ELVÀTESQUE
CHEZLES2AURAQUES
,ACIVITASDES(ELVÀTESESTSITU½ELEPLUSºLESTDELA'AULE
,ES(ELVÀTESONTILSFAVORIS½UNEAUTREBOISSONENIVRANTEQUELE
VIN/UALORSLESFOUILLESDESAGGLOM½RATIONSHELV½TIQUESNONT
ELLESPASENCORELIVR½ESUNMAT½RIELREPR½SENTATIFMALGR½CELLES
D9VERDON%BURODUNUM"RUNETTI	
&ORCEESTDECONSTATERQUELESIMPORTATIONSDAMPHORESDE
TYPE$RESSELSONTPEUNOMBREUSESDANSLAFRANGESUDESTDE
LA'AULE0OUXlGET	¡LALUMIÀREDESRE
CHERCHESINTENSIVESDESDERNIÀRESD½CENNIESEN&RANCEILNEST
PASPOSSIBLEDYVOIRUNELACUNEDERECHERCHE%NPLUSDESDIF
F½RENCESCULTURELLES IL ESTPOSSIBLEQUE LEPASSAGEDESVALL½ES
PR½ALPINESAITJOU½UNRÇLEDANSLESDIFlCULT½SDACHEMINEMENT
DESMARCHANDISES
0ENDANTL½POQUEIMP½RIALEPARCONTREONNECONSTATEPAS
DEDIFF½RENCESNOTABLESAUNIVEAUDESIMPORTATIONSDEDENR½ES
DANSDESAMPHORESTANTDANSLESPROPORTIONSQUEDANSLESPRO
VENANCESENTRELESCENTRESDELAR½GIONHELV½TIQUEETLECOUDE
DU2HIN-ARTIN+ILCHERSS	º!VENTICUMLACAPI
TALEHELVÀTELESNOTABLESSEMBLENTPARAILLEURSAVOIRCONSOMM½
DES DENR½ES IMPORT½ES PLUS EXOTIQUES PAR EX #ASTELLA ET AL
	QUECEUXDELACOLONIA2AURICA
,%6/,54)/.!02§3,%-),)%5$5)%23)§#,%!6*#
0ENDANT LONGTEMPS IL SEMBLAIT QUE LE SPECTREDES IMPORTA
TIONSDESDENR½ESALIMENTAIRESSESOITD½VELOPP½SEULEMENTAPRÀS
!CTIUMAPRÀS LA VICTOIRED/CTAVE SUR LES ARM½ESDE-ARC!N
TOINEENAV*#DONCAPRÀSLAlNDELAGUERRECIVILE)LSEM
BLAITQUE LAiPROVINCIALISATIONwDES'AULESETDESPROVINCESDU
3TEFANIE-!24).+),#(%2ETAL
NORDOUESTºPARTIRDEAV*#MARQUAITLEPOINTDED½PART
DIMPORTATIONSDIVERSIl½ESDANSLESR½GIONSSEPTENTRIONALES
$ENOUVELLESFOUILLESETD½COUVERTESDANSLESZONESPRODUC
TRICESETCONSOMMATRICESD½MONTRENTPOURTANTDEPLUSENPLUS
QUEL½LARGISSEMENTDESPROVENANCESETDELAPALETTEDESDENR½ES
ALIMENTAIRESIMPORT½ESD½BUTEDÀSLEMILIEUDU)ERSIÀCLEAV*
#ºLACONQU¾TEDES'AULESPAR#½SARlG	DENOUVELLES
MARCHANDISES PROVIENNENT DE LA -½DITERRAN½E ORIENTALE DU
NORDDEL!FRIQUEETPLUSPARTICULIÀREMENTDELA0½NINSULEIB½
RIQUEVERSLESR½GIONSOCCIDENTALESETNORDOCCIDENTALES!VECLE
VINDEDIFF½RENTESPROVENANCESDESSAUCESDEPOISSONSETLEURS
D½RIV½SAINSIQUEDELHUILEDOLIVEETDESFRUITSDU3UDONT½GA
LEMENT½T½IMPORT½S
,ES CONTEXTES DHABITAT LES PLUS RICHES DES TROIS 'AULES
PROVIENNENTACTUELLEMENTDE,UGDUNUMLACOLONIEFOND½EEN
AV *#PAR,-UNATIUS0LANCUSDEVENUE LACAPITALEDES
'AULES5N LARGESPECTREDAMPHORESETDEPROVENANCESA½T½
TROUV½DÀSLESHORIZONSDAT½SDESANN½ESAV*#,EMAÂTRE
ET AL  $ESBAT 	$ES IMPORTATIONS AUSSI VARI½ESNE
SONTPOURTANTPASL½GIONSURDAUTRESSITESPEUDIMPORTATIONS
ONT½T½ENREGISTR½ESAUDELºDE L)TALIE IMPORTATIONS TOUTEFOIS
SIGNIlCATIVES COMME PAR EXEMPLE º'ENÀVE 3CHUCANY ET AL
!PL	OUº,A#HAUSS½E4IRANCOURTDANSLENORDDELA
'AULE#ETTEREMARQUEVAUT½GALEMENTPOURLAR½GIONDUCOUDE
DU2HIN3CHUCANYETAL#PL	$EPUISLEMILIEUDU
)ERSIÀCLEAV*#ONNOTEDEMANIÀREG½N½RALEUNE½VOLUTION
AUSSIBIENDANSLESIMPORTATIONSDEDENR½ESENAMPHORESQUE
DANS LACOMPOSITIONDE LACULTUREMAT½RIELLE ETAUNIVEAUDU
SPECTREMON½TAIRElGETLESENSEMBLESSTRATIl½SDE"¸LE##
ETDE!UGSTDANS3CHUCANYETAL	
$AUTRES T½MOINS ARCH½OLOGIQUES IMPORTANTS PROUVENT
LOUVERTURE DU MARCH½ ET LES CHANGEMENTS DANS LOFFRE ET LA
DEMANDEVERS LEMILIEUDU )ER SIÀCLEAV *# COMMENOUS LE
MONTRENTLES½PAVESETLEURCARGAISONDAMPHORES3KERKI"ANK
$EN3ICILEENAV*#-C#ANN/LESON	#AMARATº
3AINT4ROPEZENAV*#&OY.ENNA	,A
4RADELIÀREº!NTIBESENAV*#0OLLINO	OUENCORELES
MARCHANDISESPROVENANTD(ISPANIACITERIORDANS#AP"½AR
PRÀSDELAFRONTIÀREFRANCOESPAGNOLEENAV*#+OTARBA
	
!VECLINT½GRATIONDANSDEPLUSLARGESCOUCHESDELAPOPU
LATIONDESPROVINCES ROMAINESDEDENR½ESM½RIDIONALESDANS
LALIMENTATION BEAUCOUP DIMPORTATIONS ONT PERDU DE LEUR
PRESTIGE#ENE SONTPLUS LESARISTOCRATESET LACOUCHESOCIALE
SUP½RIEUREQUISEULSPOUVAIENTSOFFRIRCESIMPORTATIONSETQUI
DISTRIBUAIENTLORSDEMANIFESTATIONSPUBLIQUESETPRIV½ESLEVIN
ETDAUTRESBIENS5NMARCH½SECONSTITUAITASSURANT LOFFREET
R½PONDANTAUXDEMANDESTANTDELARM½EQUEDELAPOPULATION
   
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/DPSH UpSXEOLFDLQH O
&DPSDQLHQQH % O O O O P P
2OSH GH WUDGLWLRQ KHOOpQLVWLTXH O
$PSKRUHV 'UHVVHO   OH YLQ GH O
,WDOLH O O O O O P P P P
'ROLXP GH W\SH 1XPDQWLD=ULFK O O O O O O O O O
,PLWDWLRQV SUpFRFHV O O O O O O
6LJLOOpH LWDOLTXH IRUPHV SUpFRFHV O O O O O P
&pUDPLTXH j SDURLV ILQHV O O O O O O O
3ODW URXJH SRPSpLHQ O O " O O O
$PSKRUHV j VDXPXUHV KLVSDQLTXHV " O O O O O O
6LJLOOpH LWDOLTXH VHUYLFH  O O O O O O O
$PSKRUHV j KXLOH 'UHVVHO  O O O O O
/DPSHV O O O O O O
$PSKRUHV j YLQ RULHQWDO " O O " O
0RUWLHUV " O O O O
6LJLOOpH LWDOLTXH VHUYLFH  O O
 %&
&IG"¸LE##ET!UGST,APR½SENCEDESDIFF½RENTESIMPORTATIONSDANSDESENSEMBLESSTRATIl½SETDESPHASESDHABITATILLUSTRELES
CHANGEMENTSPROFONDSDÀSLEMILIEUDU)ERSIÀCLEAV*#SYMBOLEVIDER½SIDUSDANSDESCOUCHESR½CENTES	R½ALISATION3-ARTIN
+ILCHER
,ESIMPORTATIONSENAMPHORESDANSLACIVITAS2AURACORUM))E)ERSIÀCLEAV*#n)ERSIÀCLEAPR*#	 
CIVILE$ANSLESAGGLOM½RATIONSDUMILIEUETDELAlNDEL½POQUE
AUGUST½ENNECECHANGEMENTSEMBLE¾TREUNFAITACQUIS
)L SERAIT INT½RESSANT DE COMPARER DES ENSEMBLES PROVENANT
DESHABITATSDESTOMBESETDESSANCTUAIRESPOURMIEUXCONNAÂTRE
LESCOMPORTEMENTSPARRAPPORTAUXDENR½ESIMPORT½ESENDEHORS
DELAVIEDETOUSLESJOURSPENDANTL½POQUEROMAINE	
./4%3
	3TEFANIE-ARTIN+ILCHERn5NIVERSIT½DE"ERNE%CKHARD$ESCHLER%RBn
5NIVERSIT½DE:URICH-URIEL2OTH:EHNERn!NTEA!RCH½OLOGIE3ARL5NIVERSIT½
DE3TRASBOURG5-2	.ORBERT3PICHTIGn!RCH¹OLOGISCHE"ODENFORSCHUNG
"ASEL3TADT'ISELA4HIERRIN-ICHAELn5NIVERSIT½DE&RIBOURG
	4RADUCTION-URIEL2OTH:EHNER
	,ESCOMPOSITIONSCHIMIQUESDESGROUPESDER½F½RENCESSONTACCESSIBLES
PAR)NTERNETSURLESITEDUGROUPEDARCH½OM½TRIEDEL5NIVERSIT½DE&RIBOURG
HTTPWWWUNIFRCHGEOSCIENCEMINERALOGYARCHMET¤GALEMENTACCESSIBLESONT
LESDONN½ESCHIMIQUESCONCERNANT LESAMPHORESDES SITESDECONSOMMATION
PR½SENT½SDANSCETTECONTRIBUTION
	#OMPOSITIONS CHIMIQUESDES ½CHANTILLONSDE TYPE"LACK3AND SUR LA
lGURE
	$ANSLESTOMBES$ET!DE'OEBLINGEN.OSPELTAUCUNEAMPHOREPRO
VENANTDE#OSAN@A½T½ENREGISTR½E
	4EXTESREMISEN
")",)/'2!0()%
"AUDOUX   * "AUDOUX ,ES AMPHORES DU .ORDEST DE LA
'AULE TERRITOIRE FRANAIS	   #ONTRIBUTION º LHISTOIRE DE L½CONOMIE
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